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楽理論 GTTM に基づく自動音楽分析器 FATTA の構築を行った．次に，聴取者ごとの楽曲の解
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（1）音楽理論 GTTM の実装 
音楽理論 GTTM(A Generative Theory of 






































（2）Interactive GTTM Analyzer の構築 




作業で修正可能な Interactive GTTM 
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